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2.4. Matrik Perbandingan 
Tabel 6. Perbandingan studi banding dan rencana Pondok Pesantren Modern di Kota Semarang 
Kriteria  PPMI Assalam Surakarta  PP Modern Selamat 
Kendal 
Rencana PP Modern 
berwawasan lingkungan 
di Semarang 
Lokasi Pondok 
Pesantren 
Jl. Ahmad Yani, Desa 
Pabelan dan Desa Gonilan, 
Kartasura. 
Dengan Luas ± 10 Ha. 
Pondok pesantren putra dan 
putri terletak pada satu 
lokasi. 
Jl. Soekarno-Hatta Km.3 
Kendal Jawa Tengah 
Pondok pesantren putra dan 
putri terletak pada satu lokasi 
Lokasi  terletak  pada  daerah 
yang  memiliki  cukup 
ketenangan  dengan  luasan 
yang  memadai,  dan  pada 
kawasan pendidikan. Lokasi di 
BWK  VIII  Kecamatan 
Gunungpati. 
Kurikulum  Integrasi dari kurikulum 
Nasional Depdiknas, Depag 
dan kepondokan 
Integrasi dari kurikulum 
Nasional Depdiknas, Depag 
dan kepondokan 
Integrasi dari kurikulum 
Nasional Depdiknas, Depag 
dan kepondokan 
Cara 
Pengajaran 
Menggunakan sistem klasikal 
(madrasah) 
 
Menggunakan sistem klasikal 
(madrasah) 
Menggunakan sistem klasikal 
(madrasah) 
Pengelolaan  Yayasan Majelis Pengajian 
Islam (YMPI) 
Yayasan Badan Wakaf  Yayasan badan wakaf 
Tingkat 
Pendidikan 
MTS, Takhasus, MA, SMA 
dan SMK 
MTs, MA  MTs, MA 
Fasilitas  Masjid, rumah pengasuh, 
asrama, madrasah, sekolah 
umum, laboratorium, 
lapangan olahraga,gedung 
pertemuan,balai kesehatan, 
Masjid, rumah pengasuh, 
asrama, madrasah, 
laboratorium, lapangan 
olahraga, gedung pertemuan, 
balai kesehatan,wisma 
Masjid,  rumah  pengasuh, 
asrama,  madrasah, 
laboratorium,  lapangan 
olahraga,  gedung  pertemuan, 
balai  kesehatan,wisma Pondok Pesantren Modern di Semarang 
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wisma penginapan tamu.  penginapan tamu  penginapan tamu. 
 
Besaran Ruang  a.  Masjid : berkapasitas 
5000 jama’ah  
Standart : 1 m2/ orang 
Luas : 5000 m2 ( 2 
lantai) 
b.  Asrama Santri 
Kamar 3 santri : 3 x 5 m2 
sebanyak 22 kamar untuk 
putra dan 32 kamar untuk 
putri. 
Kamar 4 santri : 3 x 5 m2 
Sebanyak 66 kamar 
untuk putra dan 126 
kamar untuk putri. 
Kamar besar : 5 x 10 m2 
Kamar 55 kamar untuk 
putra dan 31 kamar untuk 
putri. 
c.  Rumah Dinas Pengasuh 
Tipe A = 9unit, Tipe B = 
21unit, Tipe C = 42 unit, 
Tipe D = 18unit, Tipe E 
= 17 unit, Tipe F = 7 unit 
Di dalam pondok = 40 
unit 
Diluar pondok 24 unit. 
d.  Wisma Tamu 
Kapasitas 88 orang dg 7 
kamar tidur VIP dengan 
luas = 50 m2, lobby, 
a.  Masjid : berkapasitas 5000 
jama’ah 
Standart : 1m2/orang 
Luas : 5000 m2 ( 2 lantai) 
b.  Asrama Santri 
Kamar 4 santri = 3 x 5 = 
15 m2 
Kamar 8 santri = 3 x 7,5 = 
22,5 m2 
c.  Asrama Pengelola 
Kamar 1 atau 2 pengasuh 
= 3 x 5 = 15 m2 
d.  Kantor Pengelola 
r. pimpinan : 5 x 5 = 25 
m2 
r. wakil pimpinan : 3 x 5 = 
15 m2 
untuk staff : 8 m2 (4 x 4) 
e.  Ruang Kelas 
7 x 8 = 56 m2 
1 kelas 40 siswa 
f.  Laboratorium 
Lab IPA : 15 x 8 = 120 
m2 
Lab Komputer : 15 x 8 
= 120 m2 
Lab Bahasa : 15 x 8 = 
120 m2 
g.  Unit Kesehatan 
4 x 5 = 20 m2 
Perhitungan  besaran  ruang 
pada  Pondok  Pesantren 
Modern  di  Semarang  akan 
dijelaskan  selengkapnya  pada 
bab selanjutnya. 
Besaran  ruang  didapatkan 
melalui  studi  banding,  dan 
studi  literature,  dan  juga 
standart  yang telah ditetapkan 
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kafe. 
e.  Kantor Pengelola 
2 lantai 
f.  Ruang Kelas 
72 r. kelas dengan uk : 7 
x 8 m2 
18 r.kelas dengan uk : 8 
x 9 m2 
g.  Perpustakaan 
Ruang baca : putra & 
putrid terpisah @ 95 m2 
R. Audio Visual : putra 
& putri terpisah @ 4 x 5 
m2 
h.  Laboratorium 
Lab. MIPA : 72 m2 
Lab. Multimedia : 90 m2 
Lab. Komputer : 72 m2 
Lab. Bahasa : 72 m2 
i.  Unit Kesehatan 
2 unit, putra & putri, @ 
45 m2  
j.  Kamar mandi 
Luas : 3 m2 
Santri putra dan putri 
terletak pada masing2 
asrama. 
Jumlah 200 unit 
k.  R. pertemuan 
Berkapasitas 150 orang  
Dilengkapi dengan 
r.rapat berkapasitas 20 
h.  Kamar mandi 
Luas : 3 m2 
Putri : 120 unit, ada yang 2 
lantai 
Putra : 120 unit, ada yang 
2 lantai 
i.  R. makan 
2 lantai dengan luas : 10 x 
5 = 50m2 (lantai dasar) 
j.  Dapur : 7 x 7 = 49m2 
k.  Koperasi : 4 x 5 = 20 m2 
l.  Gudang : 7 x 10 = 70 m2 
m.  Ruang OSIS : 4 x 5 = 20 
m2 
n.  Perpustakaan : 10 x 8 = 80 
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org. 
Pelaku  - Pimpinan /kyai 
- Ustadz/ Guru 
- Pengurus pejabat struktural,  
Pengurus Operasional, 
Pengurus majlis pesantren 
- santri / murid 
- pengunjung / tamu 
 
- Pimpinan /kyai 
- Ustadz/ Guru 
- Pengurus pejabat struktural,  
Pengurus Operasional, 
Pengurus majlis pesantren 
- santri / murid 
- pengunjung / tamu 
- Pimpinan /kyai 
- Ustadz/ Guru 
- Pengurus pejabat struktural,  
Pengurus Operasional, 
Pengurus majlis pesantren 
- santri / murid 
- pengunjung / tamu 
Tata Letak 
Masa 
Bangunan 
Gelora/  Auditorium  sebagai 
orientasi  bangunan  dan 
sebagai  pemisah  yang  tegas 
antara santri putra dan putri. 
.Masjid  tidak  lagi  sebagai 
pusat  pengelompokan 
bangunan sesuai fungsinya. 
Gedung  Agama  dan  Aula 
sebagai  pusat  dan  mudah 
diakses  oleh  masyarakat  luar. 
Dan  juga  sebagai  pemisah 
antara  santri  putra  dan  putri. 
Pengelompokan  massa 
bangunan  sesuai  dengan 
fungsinya. 
Masjid akan dijadikan sebagai 
pusat (focal point) dan mudah 
diakses  oleh  masyarakat  luar. 
Pengelompokan  massa 
bangunan  sesuai  dengan 
fungsinya dan pemisahan yang 
tegas  antara  santri  putra  dan 
putri. 
 
Daya 
Tampung 
Jumlah  santri  di  Pondok 
Pesantren  Modern  Assalaam 
adalah  2500  orang,  terdiri 
dari  1500  santri  putrid  dan 
1000 santri putra.  
 
Jumlah santri adalah 2.188 
orang, meliputi santri putra, 
putrid, wreda “gondoarum”, 
Jama’ah jum’at pon, dan 
Jama’ah Sabtu Pahing 
Sesuai dengan kapasitas, yang 
di  dapat  melalui  perhitungan 
pada  bab  selanjutnya,  dengan 
menggunakan  dasar  dari 
Departemen Agama. 
Sumber : studi banding & analisa pribadi 